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onaDman-nrs
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 1.607/61.—A propuesta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner la fijación .de la plantilla para la Oficina dé Va
loración y Adiestramiento de Tiro y Artillería Na
ral (O. V. A. T. A. N.). én la cuantía siguiente :
,Un Capitán de Fragata.--Jefe de. la 0.V.A.T.A.N.
Dos Tenientes de Navío (A)' o Capitanes de Corbeta (A') .—Instructores.
Un Teniente de Navío (Er ) o Capitán de Corbe
ta (Er).—Instructor.
Dos Condestables primeros (Orientación P.,ele T.).
Ayudantes Instructores.
Dos Condestables primeros. Ayudantes Instruc
tores.
Un Electrónico primero.—Ayudante Instructor.
Un Electricista primero.—Ayudante Instructor.
Un Escribiente primero o segundo.---:Ayudante
Instructor.
Tres Cabos primeros de Artillería (Orientación
D. de T.).—Subayudantes Instructores.
Tres Cabos primeros de Artillería.—Subayudantes
Instructores.
Dos Cabos Escribientes.—Subayudantes Instruc
tores.
-,\Iadrid, 22 de mayo de 1961.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Destinos.
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.608/61'.—Corno con
secuencia de expediente iniciado al efecto, se dispone
los siguientes cambios de des'tino de personal de Sar
gentos Fogoneros :
Don Antonio Díaz Casteleiro.—Deberá cesar en
el crucero Galicia y pasar destinado a disposición del
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferro] del Caudillo.—Voluntario.
Don Manuel Peci Rodriguez.—Deberá cesar en el
dragaminas Ter y embarcar en el crucero Galicia,
como tal Sargento y con carácter accidental, en tanto
no se encuentre cubierta la plantilla de Mecánicos
de su dotación.—Voluntario.
Madrid, 22 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.6O9/61. --_A pr¿puesta del Capitán' General del Departamento Marítimo
de El Ferrol dell Caudillo, se dispone, que el Sargento Fogonero D. Fernando 'Villar Alvarez, que se en
cuentra destinado en la Estación Naval de La Gra
ña, embarque en la petrolera de, puerto P. P.-1,
mo tal Sargento y con carácter accidental, en tanto
1719 se encuentre cubierta la plantilla ele Mecánico
de su dotación.
Madrid, 22 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. • • •
ABARZUZA
Confirmación en destino de embarco.
Orden Ministerial núm. 1.610/61.—A propues
ta, del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, se confirma en el submarino D-1 al
Sargento Fogonero D. Andrés Rodeiro Rodríguez,
como tal Sargento y con carácter Iccidental, en tanto
no se encuentre cubierta la plantilla de Mecánicos
del expresado buque, plaza que viene desempeñando
en estas condiciones desde 31 de mayo de 1959.
Madrid, 22 de mayo de 1961;
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
•
Cruz: a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.611/61.—Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de diciem
bre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden Mi
nisterial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, oída la junta de Clasifica
ción y Recompensas, y dé conformidad con lo in
formado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en las categorías que se citan, con la
antigüedad y efectos económicos que se indican, a
los Sargentos Fogoneros que. se relacionan :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales e incremento de pensión de, 600 pesetas
anuales a partir de 1 de •enero de 1959.
Sargento Fogonero D. Salvador/ Cánovas Mar
tínez.—Antigüedad de 16 de octubre de 1948.
Cruz sin pensión pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 e incremento
de pensión de 600 pesetas anuales desde I de abril
de 1959.
Sargento' Fogonero D. Francisco Soler Ramírez.
Antigüedad de 8 de marzo de 1949.
• Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pegetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 e incremento
de pensión de 600 pesetas anuales desde .1 de marzo
de 1961.
.
Sargento Fogonel'o D. Antonio Díaz Casteleiro.
Antigüedad de 8 de febrero de 1951. •
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Cruz sin pensión y pensionada con.. 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de octubre de 1960.
Sar.gento Fogonero D. Andrés .Villar Castro.- -
Antigüedad de 9 dé septiembre de 1955.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de. 1959.
Sargento Fogonero D. Ramón ..Ferhándee Feli
ces. Antigüedad de 25 de mayo de -1951.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a- partir
de. 1 de junio de 1959.
Sargento Fogonero D. José l'Olvera
Antigüedad. de 11 de mayo de 1959.
Cruz con incremento . de pen§ión de 600 pesetas
anuales, a partir de 1 de. septiembre d-e 1960.
Sargento' Fogonero D. Eduardo Romaní Romaní.
Antigüedad de 11 de agosto de 1960.
Cruz sin pensión.
Sargento Fogonero 'D. Salvador González Rome
ro7 Antigüedad de 28 de septiembre de 1957.
Sargento Fogonero D., Juan A. Arias Carballei
ra.—Antigüedád de 21 de octubre de 1959.
Madrid, 22 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Situaciones.
Orden Ministerial,núm. 1.612/61. :Como resul
tado de sentencia recaída en causa número 279/59
del Deplrtamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, de conformidad con el dictamen emitido por
la Sección de Justicia y lo propuesto por el Servi
cio de Personal, se dilpone que *el Sargento Fogo
nero D. José Peralba Martínez, cese en la situación
de «procesado» y pase a la de «suspenso de emplen»
en 17 de marzo del ario actual, volviendo a la de
«actividad'» a partir del día 14 de septiembre pró
.
X11710.
Madrid, 22 de mayo de ,1961.
Excmos. Sres. .
Marinería.
Ascensos.
ABARZLTZA
Orden Ministerial núm. 1.613/61.-4)e acuerdo
con lo determinado en el articulo 9•0 de la Orden
Ministerial número 1,060/60 (D. O. núm. 75), se
promueve a la clase dq Cabos segundos de Mari
nería a los 55 Marineros de segunda que se relacio
nan, que han finalizado el curso para Policía Na
val, con antigüedad y efectos administrativos de
1 de abril último :
Emilio 13.omant Espasa.
Blas Bea Lima.
José Dúo Olarte.
Alberto Reyes Pallarés.
Agustín Ramallo Bastante.
Emilio Nieto Alborch.
Angel Millet Capote.
José Moisés Domínguez Sáiz.
José Ramón Badiola Gutiérrez.
Juan Ramón Zubia Gómez.
Jesús Rey Lorenzo.
Modesto Satiez Martínez.
Miguel Suárez Pérez.
Antonio Mazirieira Barrera.
José Antonio Noriega Gutiérrez.
Angel Ramos González.
Juan Rodríguez Guerrero.
Ignacio Uriondo Cortezubi.
Eíiiilio Gorostola Menéndez.
Carlos Rodríguez. Figueroa.
Joaquín Platas Arenaza.
Anégl Granda Alvarez.
Carlos Santamarina Lema.
_
Arturo Santarnarina Lema.•
Antonio Sánchez Alvarez.
Fernando ljedía Pérez.
Francisco Maldonado Valverde.
Luciano Aval de San Román.
Guillermo ViJlanueva Pérez.
José Alonso Quesada.
José Sadurni .Rosich.
Enrique Becker Muriel.
Salvador Ripoll Victoria.
Eduardo Sancho Martí.
Alfredo Moreno Guerrero.
Antonio Gázquez Mauri.
Pedro Fibla Revérter.
José Gómez Fernández.
José Aixa Esbrí.
José Antonio Pérez Castejón.
Miguel Rufino Pulido. ,
Arturo Ríos Máiquez.
Manuel Jaizme Ramírez.
Salvador Ruiz Ayala.
Andrés Mateo Jiménez.
José Santana Camacho.
Manuel Jiménez Márquez.
Antonio Estévez Portela.
Francisco Aguilar Moreno.
Juan Guerea Gallén.
Ricardo Conejo Soler.
Manuel Alvarez Valls.
Ginés Tudela Sutura.
Domingo Ronda González.
José Flórez Pérez.
Madrid, 22 de mayo de 1961.
Excmos. Sres.
ABARZUZA
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Ayudantes Instructores.
_
Orden Ministerial núm. 1.614/61.—Como con
secuencia de propuesta formulada al efecto, y de
conformidad con, lo informado por la jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudan
te Instructor del curso de Apuntadores (jue se vie
ne efectuando a bordo del crucero Galicia, por el
período de tiempo comprendido entre el 1 de abril
de 1961 y 30 de junio siguiente, al Cabo primero
Artillero (Telemetrista) Manuel Basanta Moscos°,
Madrid, 22 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. .. .
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo. de Suboficiales y aslmilados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 1.615/61.—A pi ,,pues.
ta de la jefatura de Instrucción, y de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor de la,
mada, se convoca concurso 'para cubrir nueve pla
zas de Celadores segundos de Puerto y Pesca -del'
Cuerpo ele Suboficiales. •
Con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministe
.
rial número 1.8n/58. de 30 de Junio de 1958
(D. O. núm. 148 ), únicamente podrá solicitar su
admisión al concurso el personal mencionado en el
artículo .8,0 de la Ley de creación de 'la Sección de
Celadores de Puerto' y Pesca de 13 de diciembre de
1943 (D. O. núm. 286).
s
Las instancias, serán dirigidas al' Almirante Jefe
de Instrucción de este Ministerio dentro del plazo
de treinta días, a contar del siguiente al ,de la pu- .
blicación de este concurso, informándose por las Au
toridades jurisdiccionales acerca del 'apartado en
que se encuentran comprendidos los
•
solicitantes,
dejándose sin curso las de aquellos que no 'reúnan
la totalidad de las condiciones exigidas.
Las instancias promovidas por los Cabos de las
Especialidades comprendidas en la Ley de 30 de
junio de 1958 se acompañarán de copia certificada
de 'su Libreta, como asimismo de certificación mé
dica, en la que se acredite na padecer- enfermedad
alguna Manifiesta.
Una Junta designada al efecto, a ' la vista de los
servicios prestados por' cada solicitante, méritos con
traídos,. notas de conceptos, particularidades que
obren en los correspondientes informes reservados y
demás elementos 'de jicio, procederá a la selección
de nueve concursante para cubrir las plazas convoca
das, teniéndose en cuenta que en igualdad de condi
ciones serán preferidos los de mayor edad.
El .personal seleccionado pasará, en la fecha que
oportunamente se designe, a la Escuela de Subofi
ciales para ser sometido a una serie de pruebas que
permitan contrastar sus conocimientos militares y
de generalidad comunes para todas las Especialida
des y, al mismo tiempo, las aptitudes de cada uno
para el des'empeño de su nueva misión.
Los que superen dichas pruebas quedarán admiti
d9s definitivamente para 'efectuar los cursos corres_
pondientes, reintegrándose a sus destinos de proce
dencia los que no les. hubiesen superado.
Madrid, 22 de mayo de' 1961.
Excmcis. Sres. ...
Sres. ...»
ABARZUZA
Tropa.
Especialistas de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 1.616/61.—A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, y por haber superado
el curso efectuado al efecto, se promueve a la clase
de Cabos segundos Alumnos de sus respectivas Es
pecialidades, con antigüedad a todos los efectos de
1,- de n'-layo de-1961, a los Soldados Especialistas que
figuran en relación unida a esta Orden.
Los referidos Cabos segundos Alumnos pasarán al
Tercio del/ Sur de Infantería de Marina 'para etc
tuar el período escolar' , de nueve meses de duración,
determina la norma 32 de lás aprobadas por la
c(:-.1 Ministerial número 69/60 (D. O. núm. 5),
al 4e1 cual ingresarán_ en la Escuela de Aplica
ción (11J 47,tierpo para la realización de la segunda
parte cit- í-Tríodo escolar que" dispone la norma 33
de las ant:s citadas.
Madrid, 2-¿.: de mayo de 1961.
Excmos. Sres
Sres. .. .
•
ABARZUZA
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Defensa Antiárea Activa.
José María Peña Peña.
luan Arribí Neira.
Felipe García Norte.
Andrés Moraga García.
Armas Pesadas y de Acompañamiento.
Rafael Gómez Vera.
Germán Rodríguez Ráfales.
Domingo Martínez Corral.
Antonio Calvo Mosquera.
Manuel de la Cuerda Gil. \
Defensa Pasiva.
Antonio Carrillo Pato.
Alvaro Mercadel Garcerán.
José López Macías.
Eduardo Díaz Pereira.
Vicente Pacheco Muñoz,
•
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Transmisiones Tácticas.
Angel J. Calleja -Benzana.
José María Rodríguez Catballo.
Manuel Avarez Rodríguez.
Juan B. Guillén Soler.
Andrés Serantes Gómez.
Matías Martínez Teijeiro.
Antonio Rubio Santiago.
Tomás Ferro Rodríguez.
Rafael de la Horra Naranjo.
Eduardo Lázaro Campos.
Juan Alonso de la Pu'ente.
Jesús Serrano Brenes.
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
Joaquín Sierra Correa.
José Pardo Fernández.
Balbino Navia Gavieiro.
Domingo Díaz Vílchez.
Angel Folgado Pedreño.
Adolfo González Pérez.
Antonio Navarro IVIartin.
Bernardino 'Muñoz Hernansáis.
:fosé Tellado Paz. • •
rusto M. Sánchez González.
Ignacio Ortiz de .Zárate.
o
Félix García Nieto.
Manuel Mouriño Montes.
Fernando Pérez Azanegm.
Isidro Torres Díaz.
José María Chia García.
Antonio Macías Galvariño.
Atilano Muiños Ferreiro.
,
El
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ainnisterial núm. 1.617/61. De confor
midad con lo propuesto por la.-In,lpección Central
de la Milicia de la Reserva Naval y jefatura de Ins
trucción, se dispone causen baja en dicha Organiza
ción, con pérdida del émpleo alcanzado, los Cabos
primeros Adolfo Gómez Alvarez-Ugena v Vicente
■■••••••
Ferrer Barrera Melián, quienes de acuerdo con lo
previsto en la Orden Ministerial de 22 de enero de
1952 (D. 0.. núm. 23y, ampliada por la de 31 de
'diciembre del mismo ario (D. O. núm. 3 de 1953),
quedan obligados a completar en filas" como Marine
ros el mismo tiempo que lo hayan hecho los _inscrip
tos de su reemplazo, debiendo tener lugar su incor
poración en, la fecIa y lugar que determine el Ser
vicio de Personal, sin que sea necesario", dada su pro
cedencia, el ingreso previo en Cuartel de Instrucción
alguno.
Madrid, 22 de mayo de 1961.
EXcmos. Sres, ..
Sres.
,
E
ABARZUZA
INTENDENCIA GENERAL
Aumentos por quinquenios v trienios al personal
civil contratado al servicio de Marina.
Orden Ministerial núm. 1.618/61 (D).—De con
formidad con lo propuestq por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, cori
arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 de la Regla
mentación de Trabajo de personal civil no funciona
rio dependiente de los- Establecimientos Militares,
de 20-de- febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y Orden
Ministerial de\.29 de diciembre de 1949 (D.40. nú
mero 2 de 1950-), he resuelto conceder al personal
civil c.ontrátado al servicio de Marina que a continua
ción se relaciona los aumentos de sueldo por quinque
nios y trienios en el número, cuantía anual y fecha
de su abono que se indican, practicándose las liquida
ciones que procedan por lo que afecta a las cantida
des que a 'partir de dichas fechas se hubiessen satis
fecho a los interesados por anteriores concesiones.
Los abonos qué correspondan a ejercicios anterio
res se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente,
a tenor de lo dispuesto e-n el Decreto de 7 de julio de
134 (1): O. núms. 133 y 135) y Orden Ministerial
de 17 de septiembre de, 1960 (D. O. núm. 217).
Madrid, 22 de ma.-‘7.o de 1961.
Excmo. Sres.
Sres. ...
RELACIIÓN DE REFERENCIA.
• • •
ABARZUZA
Empleos o clases.
Montador de 2.a
Montador de 2.a
Montador de 2.a
Montador de
• • •
• • •
•
•
•
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Eloy Serrano Meca (1)...
D. Eloy Serrano Meca .(1)...
D. Eloy Serrano Meca (1)...
D. Eloy Serrano Meca .(1)...
• • •
• •
•
•
•
• • • •
• • •
. . .
•
• • •
'
• • • • • •
• • •
• • •
• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
455,40
' 910,80
2.160,00
1.047,00
Concepto
por el que
se le concede.
1 trienio de pesetas
37,95 mensuales...
1 trienio de pesetas
75,90. mensuales...
3 «trienios • de 60,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 'trienios de 87.25
pesetas mensuales
cada uno... ...
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 diciembre 1955
1 diciembre 1955
,
1 enero 195(x
1 noviembre 1956
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Empleos o clases.
lronfador de )a
Oh. (Mozo Clínica).
Ob. (Moza 'Clínica).
Oh. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Ob. •(Mozo Clínica).
Ob. • (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Oh.. .(Mozo Clínica).
XOMBRES Y APELLIDOS
O. Elov Serrano Meca (1)... . .•
Antonio' Bernal Barbasil (2)...
Antonio Bernal Barbasil (2).
Antonio Bernal Barbasil (2)... • • •
Nieves Bernal Barbasil (á)... ...
Nieves Bernal Barbasil (3)...
Ramón Caos Rodríguez (4)... .• •
Ramón Caos Rodríguez (4)...
María García Tejera (5)...
María García Tejera (5)...
Oh. (Mozo Clínica) María García Tejera (5)...
, Oh. (Mozo Clínica). José Gil Canudas (6)...
Ob. (Mozo Clínica).
-01). (Mozo Clínica).
Oh. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo, Clínica).
Oh. (Ifozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Oh. (Mozo Clínica).
Oh. (Mozo Clínica).
Oh. (Mozo Clínica).
Oh. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Oh. (Mozo Clínica).
Oh. (Mozo Clínica).
José -Gil Canudas, (6)...
Angel de Gopiar García (7)...
Angel de Gorn4r García (7)...
Ana González Flores< (8)...
• • •
• • •
Ana González Flores (8)... .
Ana González Flores (8)...
Emilio Hernández Bañas (9)...
Emilio Hernández Barlas (9)...
Emilio Hernández Baflas (9)...
María Jurado Huerta (10) • •••
María Jurado Huerta (10)...
María Jurado Huerta (10)...
• • •
• • •
Francisco Lagarda Sánchez (11)
• • •
Francisco Lagarda Sánchez (11)...
Angeles Martínez García (12)...
Angeles 'Martínez García, (12)...
.-1
Angeles Martínez García (12)...
• Antonio Naranjo Becerra (13)...,
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • . . .
. . .
• • • • • •
• • • • • • y • •
• • • • • •
• • • • • •
Cantiad
anual.
Pesetas.
1.104,00
609,00
1.218,00
669,84
1.218,00
669,84
609,00
639,36
609,00
1.218,00
669,84
609,00,
639,36
609,00
639,36
1.218,00
669,84
1.339,68
609,00
639,36
1.278,72
609,00
'639,36
1.278,72
1.218,00
669,84
609,00
1.218,00
669,84
1.827,00
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 trienio de pesetas
92,00 mensualesA.. 1
1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales...
2 quinquenios de pe
setas • 50,75 men
suales cada uno...
1 trienio de pesetas
55,82 mensuales... 1
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno... 1
1 tr?enio de pesetas
55,82 mensuales... 1
1 quinquenio de pe
setas 50,75 Men
suales... 1
1 trienio de pesetas
, 53,28 mensuales... 1
1 quinquenio de pe
setas, 50,75 men
suales... ...
2 quinquenios de pe--
setas 50,75 men
suales cada uno... 1
1 trienio de pesetas
55,82 mensuales... 1:
1 quinquenio de pe
setas 510,75 men
suales... ... !.. ... 1
1 trienio de pesetas
53,28. mensuales... 1
1 quinquenio de pe
setas 50,75 rnen-: 1
1 trienio de pesetas
53,28 mensuales... 1
2 quinquenios de pe
setas
• 50,75 men
suales cada 'uno... 1
1 trienio de 'pesetas
55;82 .menSuales... 1.
2 trienios de 55,82
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
1 quinquenio de pe
setas' 50,75 men
suales... 1
1 trienio de :pesetas
53,28 inensuales... 1
2 trienios -de 53,28
pesetas mensuales
cada • ung..: 1
1 quinquenio de pe
setas 50,75 Men
suales...
1 trienio de pesetas
52,28 mensuales...
2 trienios de 53,28
pesetas mensuales
cada uno.,..
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno...
1 trienio de pesetas
55,82 mensuales...
1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales... ...
2 quinquenios de Pe
setas 50,75 men
suales cada uno...
1 trienio de pesetas
55,82 mensuales...
3 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno...
enero
• 1959 •
1 noviembre 1956
1
1
1
1
enero 1958
enero 1961
noviembre 1936
enero 1939
noviembre 1956
enero 1959
novietare 1056
enero 1958
enero 1961
noviembre 1956
enero 1959
enero 1957
enero 1960
noviembre 1936
enero 1938
enero 1960
noviembre 1956
enero 1938
enero 1960
noviembre 1956
enero 1958
enero 1960
noviembrie 1936
enero 1959
1 noviembre 1956
1
1
1
enero 1958
enero 1961
noviembre 1956
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Cantidad
anual.
Concepto
. •
or el quen
se le concede.
Página 975.
Fecha en que debe
• •
comenzar. el abono.
Ob. (Mozo Clínica
Ob. (Mozo Clínica
Ob. (Mozo Clínica).
()1). '(Mozo Clínica).
Oh. (Mozo Clínica)..
-
Ob. (Mozo Clínica).
01). (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Oh. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Ob. '(Mozo Clínica).
Oh. (Mozo Clínica).
Ob. (Mozo Clínica).
Oh. (Mozo Clínica).
Oficial ta Pintor...
Oficial 1.a Pintor...
Empl. Oficinas... ...
Antonio Naranjo Becerra (13)...
Antonio Naranjo Becerra (13)...
Carmen Rosales Oneto (14)...
Carmen Rosales Oneto (14)...
Cal-in-len. Rosales Oneto . . .
Francisco Ruiz Caparrós (15)...
Francisco Ruiz. Caparrós (1
• • •
• • •
. . . • • •
• • •
•
• • •
. . .
• • • • • • •
Francisco Ruiz Caparrós (15)...
Mariano Mateo Sidrón Pérez (16)...
Mariano Mateo Sidrón Pérez (16)...
Manuela' Soto Barrena (17)...
Manuela Soto Barrena (17)...
Manuela Soto Barrena (17)...
Carmen Tram.blet Patirio (18)...
Carmen Tramblet Patifio (18)...
Ginés , Valero Zapata (19)...
•
Joaquín Yebes Hernando (20)...
Joaquín Yebes Hernando...
A1fre9lb Dueñas García (21)...
• •
• • •
• • •
. . .
.
. . .
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • eoe'
• • • • • •
Pesetas.
1.400,64
1.827,00
700,32
1.400,64
1.218,00
609,00.
669,84
609,00
1.218,00.
1.218,00
1.827,00
700,32
609,00
639,36
2.557,68
855,00
1.7.10,00
1.065,0;
1 trienio de pesetas
58,36. mensuales...
2 trienios de 58,36
pesetas mensuales
Cada 11110-
3 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno...
1 trienio de pesetas
58,36 mensuales...
2 trienios de 58,36
pesetas mensuales
cada uno...
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales .cada uno...
1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales...
1 trienio de pesetas
55,82 mensuales...
1 trienio de pesetas
50,75 «mensuales...
2 trienios de • 50,75
pesetas mensuales
cada .uno...
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno...
3 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno...
1 trienio de pesetas
58,36 _mensuales...
1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales... ... .......
1 trienio de pesetas
53,28 mensuales...
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno y
2 trienios• de. pe
setas )155,82 men
suales cáda uno...
1 trienio de pesetas
71,25 mensuales...
2 trienios de 71,25
pesetas mensualeS
cada uno..•
1 quinquenio de pe
setas 88,75 men
suales.,. -
enero
enero 1961
noviembre 1956
•
enero 1958
enero 1961
enero 1958
noviembre 1933
enero 1961
enero 1958
1
•
enero 1960
1 noviembre 1956
1 enero 1958
1 enero 1061
1 noviembre 1936
1 enero .1959
1
1
enero 1961
enero 1958
enero 1960
1 noviembre 1956
OBSERVACIONES
(1) Se le computa el primer trienio desde 1 de enero
de 1950 que ingresó en la Escuela de Montadores con la
categoría de Montador de tercera. Se fija en su nueva cuan
tía la concesión del primer trienio por elevaéión de .su im
porte. Los tres trienios* de 60,00 pesetas es el 5 por 100
del sueldo base como Montador de tercera, y lbs de 87,25 pe
setas mensuales por elevación de su cuantía según la vigen
te tabla de salarios. El trienió 'de 92,00 pesetas es el 5
por 100 del sueldo base de •1.840,00 pesetas mensuales que
disfrutaba al perfeccionarlo.
.(2) -Se le hace esta nueva concesión por elevación en su .
cuantía de la otorgada por Orden Ministerial de 18 de ju
nio de 1955 (D. O. núm. 139), con deducción de las canti
dades percibidas por este concepto a partir de 1' de 'noviern- •
bre de 1956. La antigüedad del primer quinquenio es de
1 de enero de 1953, la del segundo de 1 de enero de • 1958,
y la del primer trienio de 1 de enero de 1961.
(3) Se le efectúa esta concesión por elevación en su
cuantía de la otorgada por Orden Ministerial de 2 de ju
lio de 1956 (D. O. núm. 151), coñ deducción de las canti
dades Percibidas por este concepto desde 1 de noviembre
de 1956. La antigüedad del segundo quinquenio es de 1 de
enero de 1956, y la del primer trienio de 1 de enero de 1959.
(4) Se le efectúa esta concesión por elevación en su cuan
tía de la otorgada por Orden Ministerial de 2 de julio de 1956
(D. O. núm. 151), con deducción de las cantidades percibi
das por este concepto desde 1 de noviembre de 1956. La
antigüedad del primer quinquenio es dé 1 de enero de 1956,
y la del primer trienio de 1 de enero de 1959.
(5) Se le efectúa esta concesión por elevación en su cuan
tía de la otorgada por Orden 'Ministerial de 8 des junio
de 1955 (D. O. núm. 139), con deducción de las cantidades
percibidas por este concepto 'desde 1 de noviembre de 1956.
La antigüedad del quinquenio es de 1 de noviembre de 1953,
y la, del segundo quinquenio es de 1 de enero de 1958.
(6) Se le efectúa esta concesión Por elevación en su cuan
tía de la otorgada por Orden Ministerial de 2 de julio
de 1956 (D. O. núm. 151), con deducción de las cantidades
percibidas por este concepto a partir de 1 de noviembre
•
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de 1956. La antigüedad del quinquenio es la de 1 de en2ro
de .1956, y la del trienio de 1 de enero (le 1959:
(7) La antigüedad del quinquenio que time reconocido
Orden Ministerial de .7 de junio de 1957 (1). 0. m'un.
es la de 1 de enero de 1957 y la del trienio es la (le 1 de
enero de 1960.'
(8) Se le efectúa esta concesión por elevación cit su cuan
tía de la otorgada por Orden Ministerial de 18 de junio
de 1955 (D. O. núm. 139), con deducción de las cantidades
percibidas por este concepto a partir de 1 de noviembre
de 1956. La antigüedad del segundo 'quinquenio es de 1' de
enero de 1954. la del primer trienio de 1 de enero de 1957.
'(9) Se le efectúa esta concesión por elevación en su cuan
tía de la otorgada por Orden Ministerial de 18 de junio
de 1955 (D. O. núm..139), con 'deducción de las cawi,ladc.
percibidas por este .concepto a partir de 1 de noviembre
de 1956. La antigüedad del quinquenio . es de 1 de enero
de 1954, y la del primer trienio de. 1 de enero ie 1957.
(10) Se le efectúa esta concesión por elevación en
cuantía de la otorgada por Orden Ministerial de 18 de ju
nio de 1955 (D. O. núm. 139), con deducción de las canti
dades percibidas por este concepto a partir de 1 de noviembre
de 1956. La antigüedad del quinquenio es de 1 de noviembre
de 1954, y la del primer trienio es la de. 1 de enero de .1957.
(11) Se •le efectúa esta concesión por elevación en si
cuantía de la otorgada por Orden Ministerial de 2 de j u,-
lio de 1956, (D. O. núm. 151), con deducción de las canti
dades percibidas por este concepto desde. 1 de noviembre
de 1956: La antigüedad del segundo quinquenio es de 1 de
enero de 1956, y la del trienio de 1 de enero de 1959.
(12) Se le hace esta -,nueva concesión por elevación en su
cuantía de la otorgada por Orden Ministerial" (le 18 de ju
nio de 1955 (D. O. núm. 139), con deducción de las can
tidades percibidas por este' concepto desde 1 de novieMbre
de 1956. La antik-,iiedad del primer quinquenio es de 1 de
noviembre de 1953, y la del segundo quinquenio es de 1 de
,enero de 1958.
-
(i3) Se le efectúa está concesión por élevación. en su
cuantía de la otorgada por Orden Ministerial de 18 de ju
nio de 1955 (D. O. núm. 139), con dedgcción de las cantida
des percibidas por este concepto desde 1 de noviembre
de 1956. La antigüedad del tercer quinquenio es de 1 de
enero -de 1955, y la del primer trienio de 1 de enero de 1958.
(14) Idem en todo a la anterior.
(15') Se le efectúa esta concesión por elevación en su cuan
tía de la otorgada por Orden Ministerial de 18 de junio
de 1955 (D. O. núrii. 139), con deducción de las cantidades
percibidas por esté concepto desde 1 de noviembre de 1956.
La antigüedad del primer quinquenio es de 1 de noviem
bre de 1953, y la del segundo quinquenio de 1 de enero de 1958.
(16) La antigüedad del primer trienió es de 1 de enero
de 1957.
(17). Se le efectúa esta concesión por elevación en su
cuantía de la otorgada por Orden Ministerial de 18 de ju
nio de 1955 (D. O. núm. 139), con deducción de las canti
dades percibidas por este concepto desde 1 de noviem
bre de 1956. La antigüedad del primer quinquenio es de
de enero de 1948, la del segundo es de 1 de enero de 1953
y la del tercero de 1 de enero de 1958.
(18) Se le hace esta nueva concesión por elevación en su
cuantía de la otorgada por Orden Ministerial de 19 de no
, viembre d,e 1955 (D. O. núm. 262), con deducción de las
cantidades percibidas por este concepto desde 1 de•-noviem
bre de 1956. La antigüedad del quinquenio es de 1 de no
vi ?mbre de 1956.
(19) A propuesta del Servicio de Personal se, rectifica,
en la parte que afecta al interesado, la Orden Ministerial
.1.036/61 (D. O. núm. 76), en el sentido qué se expresa en
la presente concesión por haberse producido error 'de copia
al figurar la cuantía total de esta concesión en 2.527,68 pe
setas en vez de .2.557,68 pesetas que es lo que corresponde,
Deberá deducírsele las cantidades percibidas por este con
,cepto á partir de 1 de enero de 1961: •
(20) A propuesta del Servicio de Personal se rectifica,
en la parte que afecta al interesado, la concesión hecha por
Orden Ministerial número' 1.334/61 (D. O. núm: 97) por ha
berse sufrido error de copia al consignar la misma, debien
do ser como figura en la presente concesión, con deducción
de las'cantidades percibidas por el concepto de un trienio de
- 71,25 pesetas mensuales a partir de 1 de enero de 1958.
(21) A propuesta del Servicio de Personal, y por haber
se sufrido. error de copia en sus efectos administrativos, serectifica en la parte que afecta al interesado la concesión
por este mismo concepto efectuada por Orden Ministerial nú
mero 1.334/61 (D. O. núm. 9.7), por haberse figurado la fecha 1 de enero de 1956 en lugar de 1 de noviembre delmismo año que es la que corresponde, con deducción de las
cantidades ¡percibidas a partir de 1 de enero de 1956.
17)
•-
•
ECO 1VIPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.61.9/61.---7Con arreglo
a lo que disponen. los Décretos .de- 31 de enero de
1945 (B. O. del Esfdo núm. 91/45) y 15 de juniode 1960 (D. O. núm. .144), 'de c9nformidad con
informado por el Comandante General de •la Base
Naval de Canarias y. la Junta de Clasificación .y Re
compensas, vengo en conceder al Comandante Mé
dico 'dé. .1a Armada D. José Limón.. Miguel la Cruz
del. Mérito Na,val de primera Clase, con distintivo
blanco., sin pensión, por la' permanencia de dos alio§
en la .provincia ,de Guinea.
Madrid, 22 de mayo. de 1961.,•
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
Orden Ministerial núm. 1.620/61.—A propues
ta del Vicealmirante Comandante General de la Base
Naval de Baleares, de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas, y en
atenci-h a los, méritos contraídos por el Mecánico
primero del Cuerpo de Sulboficiales de la Armada don
Nicolás Aguilera García, -vengo ,én concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 22 de mayo de 1901.
Excmo.s.' Sres.
-
Sres. ...
AllARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.621/61. Con arre
glo a lo que dispone el Decreto de .31 de diciembre
de 1955 (D. O. núm. 32), de conformidad con lo
informado por la Junta Clasificación y Recompensa.
vengo .en conceder al Celador segundo de Puerto y
Pesca D. José Belmonte Millán la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, sin
pensión, por su permanencia de dos arios en los Te
rritorios del Africa Occidental Española.
Madrid, 22 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. ...
"Sres. ...
ABARZUZA
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
